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C arme Serrallonga (Barcelona, 1909-1997) era tan discreta que l'amoi-naven els honors. Dilluns li van atorgar el Premi Agrupació Dra-mática Barcelona a 1'Institut del Teatre. Ella, peró, no va poder ser-hi.
Havia mort diumenge. Desapareixia una ciutadana exemplar, que el 1939 va
crear amb uns companys l'Escola Isabel de Villena perqué no es perdés l'es-
perit de la pedagogía catalana.
Expliquen que un dia va ser presentada en un acte de manera un xic
pomposa per l'introductor, que feia anar pedagoga amunt pedagoga avall fins
que, molt suaument, Carme Serrallonga el va corregir: "Digui'm mestra.
Només sóc aixó. Pedagoga és un qualificatiu que em ve ample". Els seus ex-
alumnes creuen que no, que va ser una gran pedagoga, i per tant una mestra
excel•lent.
Carme Serrallonga va entrar a donar classes a l'Institut Escola —avui
Verdaguer— el 1932. "Era un lloc on la paraula examen estava prohibida;
cada dia es preguntaven quatre coses del que s'havia explicat el dia abans.
Em record() que un dia que va nevar vaig propasar als nois i noies d' anar al
Tibidabo en lloc de fer classe, i vam anar-hi, i després xerrávem del que deia
Joan Maragall sobre la neu". Aquest estil d'ensenyar es va acabar el 26 de
gener de 1939, quan les trapes franquistes van entrar a Barcelona. Les naves
autoritats van citar els mestres de l'Institut a una reunió, i els van dir que, si
no volien problemes, el millar era que fessin una llista de persones a les quals
havien sentit parlar malament de Franco. "És la cosa més gruixuda que he
vist a la vida", deia en una entrevista.
La seva amiga Maria Aurélia Capmany, exalumna de 1'Institut
Escola, la va convéncer de donar classes a l'escala de teatre Adriá Gual i, a
poc a poc, la seva fama de bona coneixedora de llengües la va dur a traduir
obres per a directors tan diversos com. Ricard Salvat i Josep Maria Flotats.
Ja jubilada, als vuitanta-quatre anys es va posar a estudiar rus per
poder llegir Txékhov: "és un autor que m'estimo amb tata l'ánima". Fa un
any encara va tenir forces per presentar les obres completes de Josep Maria
de Sagarra, un autor que va descobrir quan un amic li'n va recitar un poema,
un dia a la platja. Aixó va passar setanta anys abans d'estudiar rus. Cer-
tament, una vida intensa.
El balcó, de Jean Genet. Traducció: Carme Serrallonga. Direcció: Lluís Pasqual. Escenografia: Fabiá
Puigserver. Estrena: Teatre Lliure, Barcelona, 26 de juay de 1980. D'esquerra a dreta: Rosa M. Sardá,
Antoni Sevilla i Anna Lizaran. (Fotografia: Ros Ribas).
